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4 ）指標は，（企業の責任である（％）× 4 +企業の責任であ
るに近い（％）× 3 +従業員個人の責任であるに近い（％）


























































2000 年代における日本企業の人材育成 ― 33 ―― 32 ―
細に検討する。 3 － 3 　企業が実施する能力開発：　　　　
Oﬀ-JTとOJT
次に，企業が実施する教育訓練の状況を概観





























































表 ₂ 　企業の能力開発に対する責任の推移 7 ）
  注）－はN/A
7 ）この表も，表 1 と同じ問題があることに注意が必要であ
る。



























り，近年では従業員の 5 ～ 6 割超が問題である
と認識している。また，次いで自己啓発の「費
用がかかりすぎる」も2000年以降，二番目に回
















図 ₄ 　企業の教育訓練実施率と従業員のOﬀ -JT受講率の推移
　　注）数値は 2 ヵ年の移動平均




























































































































て行った。数値はすべて標準化係数。有意水準について，**は 1 ％，*は 5 ％，＋は10％である。
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